


















































































e b e r
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二角洲的 C D P 分别为 2 1 1%
亿儿
,
86 7 0 亿儿























































两侧外延 50 公 甲左
右
、
长约 30 0 公里的区域 内
,
已




































亿元的区块有 51 9 个
,
集群经济










一 5 0 亿的有 一18个
,





有 5 2 个产业集群的产品国






























年广东全省 155 6 个市辖镇中
,
经
济规模达 20 亿元的专业镇 (包括
近 20 亿元的 13 个镇 ) 有 12 5 个
,
















在 长江 二角 洲 内
,



















































































群 聚集 效应稍 差
,













6 6 岁 )( 6
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以了




























































































长江三角洲 20 0 年两省一市
合同利用外资和实际利用外资分















利用外资金额 巧 o 亿美元
,
世界



















全球 5 0 强中
,


























































































































































































































































































































































































































































































































































镇化 的 协 调发展 》
,
《城 市规 划》








珠 江 三角洲 为
例》
,




































群模式 的 动 态考察》
,
《当代 财 经》
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